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With the spread and development of Islam in China, a number of Islamic burial 
carved stones of Song and Yuan Dynasties are found in the southeast coastal areas of 
China, such as Yangzhou, Hangzhou, Quanzhou, Guangzhou and Hainan Island, and 
most of them are gravestones and grave cover stones. Based on literature and 
fieldwork, by comparing the characteristics, decoration styles and inscriptions of these 
burial carved stones, the author will try to find out their development process. 
Moreover, this thesis will focus on the provenances, identity and faction of migrant 
Muslim, then re-construct the historical trajectory of their migration along the 
Maritime Silk Road in Southeast China. 
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伊拉克、波斯、埃及等地 ，史称“伊斯兰教的开拓时期”。  
自公元 661 年 后一位哈里发阿里遇刺身亡之后，穆阿维叶一世建立了倭马
亚王朝（公元 661—750 年）并继续向外扩张。之后的阿拔斯王朝（公元 750—
1258 年），古代中国史籍称之为黑衣大食，直至公元 1258 年，阿拔斯王朝被蒙





































隋开皇中说外，其他几种说法涉及的年代大约是在公元 622 年至公元 8世纪初，
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    对中国东南沿海发现的阿拉伯、波斯文碑铭的早期研究是由西方学者开始
的，从 19 世纪末到 20 世纪初，包括 Dieterici、K.Himly、St.Clair Tisdall
对广州穆斯林墓碑的研究，Greg.Arnaiz et Max van Berchem 对泉州部分墓碑
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